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RESUMEN 
 
La parasitosis intestinal es una de las principales causas de trastornos intestinales en la 
población infantil, se necesita conocer las prácticas culturales de las madres en el cuidado 
infantil. En este sentido el objetivo del estudio es de caracterizar y comprender las prácticas 
culturales de las madres en el cuidado de los niños menores de cinco años con parasitosis 
intestinal. Que acuden  al centro de salud Paul Harris – José Leonardo Ortiz. Se utilizó la 
metodología etnográfica, las informantes fueron 15 madres, determinados por la técnica de 
saturación. Se aplicó la entrevista semiestructurada y la observación participante previo 
consentimiento de la madre. Se utilizó el análisis de contenido para procesar la información 
obteniéndose dos categorías. “Prácticas culturales de las madres para la eliminación de 
parásitos intestinales”, e  “Identificando conductas que causan la parasitosis intestinal: 
limitaciones en la higiene personal, de las viviendas y de la manipulación de alimentos”. 
finalmente se infiere que entre  las prácticas culturales que utilizan  las madres estaría el 
uso de plantas como el paico, pepas de papaya , ajo, aceite de olivo, piñón , yerba Buena, 
alguno de ellos lo complementan con la indicación de tratamiento farmacológico como 
Mebendazol y Albendazol, por otro lado se evidencia factores que contribuyen a la 
parasitosis como son la carencia de los recursos económicos, nivel de instrucción muy bajo, 
déficit de higiene personal, de la vivienda y en la mala práctica de manipulación de 
alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Intestinal parasitosis is a major cause of intestinal disorders in children for care you 
need to know the cultural practices of mothers. In this sense, the objective of the 
study is to characterize and understand the cultural practices of mothers in the care 
of children under five with intestinal parasitosis. Who come to the health center Paul 
Harris - José Leonardo Ortiz. Ethnographic methodology was used, the informants 
were 15 mothers, as determined by the saturation technique. Semi-structured 
interviews and participant observation prior consent of the mother was applied. 
Content analysis was used to process the information obtained two categories. 
"Cultural practices of mothers to eliminate intestinal parasites" and "Identifying 
behaviors that cause intestinal parasitosis: limitations on personal hygiene, housing 
and food handling." finally it follows that between cultural practices used by mothers 
would use plants like paico, seedless papaya, garlic, olive oil, pine nut, yerba Buena, 
some of them complemented by the indication of drug treatment as mebendazole 
and albendazole, on the other factors that contribute to parasites such as the lack of 
economic resources, low education level, lack of personal hygiene, housing and poor 
food handling practices is evident. 
 
